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Constructions d’identité sociale et culturelle dans la
Russie des XIXe et XXe siècles
1 LE séminaire a continué les recherches de l’année précédente consacrées à l’étude des
formes d’appartenance et d’Identification des différents groupes sociaux dans la Russie
prérévolutionnaire et en Union soviétique, et à leur insertion (ou à leur non-insertion)
dans la société du XIXe et du XXe siècle. Nous avons surtout analysé l’émergence des
nouvelles élites ainsi que de l’intelligentsia et leur rapport au politique, au social et au
religieux et comment cette émergence a été reflétée par les sciences sociales en Russie.
En parallèle,  nous avons établi  et analysé l’appareil  conceptuel que ces groupes ont
conçu pour leurs perceptions et représentations d’elles-mêmes, et posé la question de
la relevance de ces concepts dans la Russie actuelle.
2 Dans un séminaire commun avec Wladimir Berelowitch, « La révolution de 1905 dans
l’Empire russe et dans le monde », nous avons étudié en particulier les répercussions de
la  révolution  dans  les  opinions,  les  mouvements  politiques  et  les  différentes
perceptions en Europe et au Proche-Orient, ainsi que les effets en retour que ces ondes
de choc ont produits dans l’Empire russe.
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« Einholen  und  überholen.  Amerikanische  Technologie  aus  sowjetrussischer  Sicht.  Die
zwanziger  und  frühen  dreissiger  Jahre »,  dans  Vom  Gegner  lernen.  Feindschaften  und
Kulturtransfers im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts, sous la dir. de M. Aust et D. Schönpflug,
Francfort/New York, Campus Verlag, 2007, p. 179-208.
« L’Église orthodoxe russe vue de l’Occident », Archives de sciences sociales des religions, 138,
avril-juin 2007, p. 87-96.
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